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i/ COn.tJU.bLLLç.ã.Odo Ce..vl;UW de. pe/.)qlÚóa AgJWpe.euá..tU..a do TMpieo Se..nu.-ÃJúdo (CPATSA-
EMBRAPA)
J./ pe/.)q~ adones do CPATSA/EMBRAPA, Pe.t!t.olinQ- PE .
lNTROVUÇÃO
o cLi..ma..be_rni..-ãJU.dodo NoJ!.~.te.. bJt.a.6~ ê. c.aJLa.cX.vú.za.do pOJ!.apJzJUe.n;ta.n
um Indic« pluviomévú.c.o ba.6:ta.nt.e. vaJU.ãve1. (400 a. SOO mm/ ano J, que: Jtel'..a.úonE:
do ã.6 a.l.;t..a.6.:taxas . de e vap oruu; ão a.nua..t (.6 upeJÚ.o J!. a.- 2 O O O mm/ ano J, JzJUu..t:ta. em
um b a..tanço rudM.c.o aaeruuadamerde: de fr{ú:táJU.o (S UDENE, 7972 J. k chuva..6, g~
JZ.a..tme.n.:te concerdruuias num wu.c.o pvrlodo (3 a. 5 mUU J, c.om fu-tJúbuiÇã.o m~
:to iMegu..taJt, .se c.om.tU:u.em no mlÚl> impoJZ.tan:t2.. óa.Â-oJ!.de .f.i...mJ..:ta.ãoda. pno du-
ção a.gJII c.ola., JzJUiM.n 9in do .6vúa.m~ a. din. a.mização do pJZ.o cess o ' a.gJtá.tú.o JZ.e-
giona..t.
Ven:tJw du.te.. corüe.xto , onde a. -ÚLóta.biUda.de c...túnâ,t,t.c.a. nesponde, em gJZ.a.n-
de pa.Jtte, püa. baixa. pMdu;t{.vida.deda. a.gJÚ.c.uLtUJul p~c.a.da. na. JZ.egião .6em{.-
âJú.da., ê. ne C.U.6 áJú.o q ue .6e pno cuae., cdna:vú da. naei. onali zação e o.ü.mi..zação
de u.60 dos JZ.eC.WlllO.6 fúdJz...i.c.o.6e edãfr{c.o.6, bem como püa. -Ú'LtJwdu.ção de vo..JÚ..Q..-
dade» mais :to.teJZ.a.n:.tu a. .s e.ca, rrúYú.mi.za.JZ.a. de.pendWúa. das la.vou.Jt.a.6 em JI..e.ta.~
ção aos e.temen:to.6 do c..túna..
S eg u.ndo Hen ck.e1. (7 96 41, o e 6ú:to da..6 ec.a. .6 obJte as plan:.ta.6 ê. b a.6 :.tan:t2..c.om-
plexo, .6 endo n e C.U.6 áJú.o nozan, q ue, a. .6 e.ca não apen a.6 a.óe:.ta. as p.ta.nta.6 de ' M
6~ 60JZ.ma.6, mas que, vãJú..O.6 gJZ.u.pO.6ec.olõgic.o.6 ou mumo upê.úu -Ú'Ldivi:.
cJ.u.a.ú,-tim di óeJZ.en:.tu :.tip 0.6 de JZ.e.6P 0.6:ta. A c.JZ.edi:.ta.- .6e o ue c.apaei: dade: de :.to.te-
Jiânúa. a. ~ec.a., se.ja uma. pJZ.opJÚ.eda.de bOJtma.d.a.e de.6envolvida. du.JZ.a.n:t2..o pJZ.oC-e!
.60 de -on:.togênue e que u.tã,-bdjeada. em :toda. a. ój.hJgenia. ardeni.o): da. plan:.ta.
(Henck.ü, 1964; rlj-Ú'L, 1957 e Leviti, J951l. Aútda. c.on60JZ.meHenck.ü (7964J,
pl an:.ta.6 JZ.Uié> tercces ã.6 e c.a., .6 VLÚlm p ord.arüo , aq ue1.a.6 o ue no pJZ.oces s o de on -
:to9ênu e 1;0.6.6em eap a.zU de » e a.dap:.ta.JZ.M.6 e 6ectos da » e c.a., poden do n oJuntil. o:-
rm.n:t2..des errpenha.JZ.:todas a.6 .6 u.a..6 óu.nçõu (c.Jte.6 úmen:.to, JZ.epM dução, e:.tc.:) de-
u.i.. do a. um n Ume..JLO de pno pJÚ.e..da.du . a.dqu.iJÚ.das no pJZ.o c.eb.6 o de e voi.uçiu: , 1> ob
-Ú'Lóluinúa. de c.on diçõ u ambierl;t:a.U. e .6 ilição ncrtu.JZ.a..t.
Nu.te.. :.tJZ.a.balho, .6 e 9u.ndo me:.todolo {}ia. psiop os ta po J!. Mil1.a.JZ. U 9 771, obj e:ü -
vo u-.6 e a.vali.. a.JZ. o eompoJLtamen:to de 5 O c.u..t:.tiv a.JZ.e.6 de c.aupi. lVi gn a. u.n9 u..t c.u..ta.:.ta.
(Ll W aiP) em JI..e.ta.ção a. :tow:ãn úa. ã .6 ec.a..
RESUMO
o tMbai..ho C.ÓJUtou da e..6e..tivação de. 02 ensai.os cLu.,tiVLt.O.6, oJ:Jta.v-v.:, dos qucU..-ó
p11.0c.wwu-J.Je.. avar.ia»: o c.ompOVJUlle.nÂ:.O de.. C.u..ttiVMe..J.J de.. c.aupi: (V-<-gVl.a UYlgu-<-c.u.f.Ovta
(L.) Wa1.p.) e..m l1.e..a1.a.ção a tole..fl..âVl.ua ã .6e..c.a. OJ.J es tudos 60f1.mn l1.e..wzadM e..m um
lOvto.6.6olo ve..l1.muho amMe..lo, Vl.0 Campo EX.pe..Wle..vt.:tai.. de. Be..be..dOUltO, e..m Pe...vwuVl.a-PE.
Pan.a. mnboJ.J os e..JUa,{.oJ.J, ado tou=s« um de..uVl.e..o.me..vt.:toe..J.J:ta;t;ú.,tic.o de Moc.o.6 ao ac.a
J.JO c.om 50 .vLa.tcune..Vl.toJ.J (c.u.f.tivMe..J.J)' e..m 03 l1.e..pe..tiçõe..J.J. A6 C.u.f.tiVMe..J.J nOltam .6ubm~
das a ~9ação dunant». o uuo ve..ge...:tc.Lüvo (Exp. c.ovt.tJLole..) e.. a um pvUodo de. dê.-
6-<-ut hldJt,{.c.o (Ex.p. te..J.Jte..) desde. a bMe.. de.. pltê.-6loMÇão ã mOvtuMção das vage.JU,
pe..l1.6aze..Vl.doum total de 28 dcas .
Da avt~e.. do.6 l1.e..J.Jultado.6. e..Vl.c.ovt.tJLou-J.Je..que.. palta amboJ.J 0.6 e..JUcúoJ.J, 0.6 .tJta.;ta.-
me..VI.;toJ.Jd,{.6fultam e..J.Jt~tic.ame..vtte.. e.nVz.e.. J.J-<-ao vUvU de. 7 % de. pl1.obab.0Udade... C oVI.
c.lu-<..u-J.Je..a,{.nda, que. .6ob c.ond,{.çõe..J.J de..6-<-~M de. água no sot.o , M C.u.f.tivMe..J.J
JAGUARIBE; VITA-4; TVX-7679-07E; TVX-7999-07F; 5F-Pl-786; TVX-7461-01F; TVX-
2783-02E; TVX-2907-02D; TVX-3278-02D e.. TVX-337-01J, mOJ.JVz.Mam uma muhol1. pote..VI.-
~dade.. e..m l1.e..wção M demacs, apJr.e..J.Jenxando neruümenros qtu: vtuu.anam ercoie. 0,6
e.. 0,8 ;toVl.jha. de.. gJtãO.6. PoJr. ~o, o d,{.6e...tr.-<..me..nÂ:.Odo dê.6-<-c.,{.;tde.. água duMVLt.e.. a 6~
J.Je.. mcU..-óc.-'ll.tic.a da c.u.f.;tuM, acanne.to u abOvt-<..me..n;to.6Vl.O.6l1.e..nd-<-me..VLt.o.6das c.u.f.ti VMe..6,
que.. Jr.e..wuoVl.adoJ.J M pl1.oduçõe..J.J obtido.6 J.Job c.ond,{.çõe..J.J nonmai:s , vcuu.anam de. 19,8% a
67,2% •
MATERIAL E MtTOVOS
o piL.e..óen.:te .::tJw.bCLtho IJoi...iL.eCLtJ...zado n.o Cen:tJw de pe..óqLLú.:,a.AgJWpec.uâJúa do TiL.õ-
pi...c.o SernJ...-ÃiL.J...do(CPATSA/EMBRAPA), em PetiL.ofJ...n.a,PE.
M c.on.dú;.õe..ó cLúnã..üC.M da iL.egi...ã.oe M c.a!ta~tic.aó IJv.,i...c.o-hldJt.i..c.aó do so
lo (la.to.ó.601!..o veJurle1!..ho amaJte1!..o) da Mea ex.pefÚme.n;tCLt, .6ã.o ú/.dJ...c.adM pOiL. Maga-
lhã.e..ó et: CLt (7979) e ChoudhUJty &:. MU1.aA (7987).
o .tJta.bCLtho co ns.tou. de 02 elU aJ...O.6di....6;t-<-n.W.6, ;ten.do ambo.ó um dwn.eamen.:to e..ó~
;tI6tic.o de bloc.o.6 ao ac.aóo c.om 50 ;tIL.a;tamen.;to.6 e 03 iL.epe;t-<-çõe..ó. PaiL.a 0.6 02 ex.pe-
fÚmen.:tO.6, 0.6 ;tiL.a;tamen.:to.6 c.olU;t-<-;tu.IAam-.6e de 50 C.ul!..tivMU de c.aupi., apen.aó dJ...IJ~
nençando que em um dut.e elUaJ...o.6 (c.on;tiL.ole), aó C.ul!..tivMU 60iL.am .6ubme:U.daó a
c.on.dJ...çõe..ó n.OJurlai....6de .úzJúgaçã.o dWLa.Y/.;te todo o U&O vege:tilivo e, n.o oiüno , 'a.
um peJz1odo de de.Mc.dhlcL'l-ic.o duJLaJll;te a 6aóe 6e:n.olõgi...c.a mai....6 c.Jz1tic.a a vUvw
deMc.dM-<-0.6 de água no sot.o . O .6;tiL.U.6 hldiL.J...c.o teve. uma dUJta.ç.ã.o de 28 di.a«, J...n-
do da piL.e.- IJloMÇão ao i...vUuo de mcLtwz.a.ção daó vagelU.
A adubaçã.o 60i... C.OlUtit.uIda de 50 kg/ha de N, 60 kg/ha de P205 e 20 kg/ha de
K20, u:U.fJ...zando-.6e c.omo IJon.t.e.6 o .óui.6a.to de amânJ...o, o .6upeiL.IJO.6IJMo .6implu e o
&OiL.e:to de po;tá.6.6i...o, .!te.-6pec.;tJ...vamen..:te. Em IJun.daç.ã.o, apfJ...c.ou-.6e 7/3 do nJ....:tiL.ogê.nJ...o
e o .:to.:tCLtde 6õ.660iL.o e po.:tM.6i...o, sendo a6 2/3 iL.u.:tan.:tu de N, apfJ...c.ado.6 em co-
b eruuna, acs 25 dJ...M apô.6 o pl!..an:U.o.
O plantio 60i... ex.ec.u.:tado n.o e..ópaçamerdo de 7, O m en;tiL.e fJ...nhaó pon: O, 5m erdne
plan;tM, dúx.a.V!.do-.6e, apô.6 o de..óbaót.e, duM p1!..an.:to...6pOiL. c.ova, de IJoJurla a pJWpo~
cconan: uma dens i.dad». popufuc.J...on.CLt de c.eiL.c.a de 40.000 p1!..an.:ta.6pOiL. heetan»:
M ~gaçõu, 60Mm iL.eCLtJ...zadaó em .!;,u1!..c.O.6ec.hado.6 e nJ...ve1!..adO.6, c.om eontnot;«
e6e:tuado gMvime.:tiL.J...c.amen.:te a;tMvi6 de amo.6.:tMgelU do .!;,olo Me. a piL.o6un.dJ...dade de
0,90 m. 0.6 .dados de po.:tenc.iaJ!. de água 60Mm o btido.6 a;tMvi6 da c.UJtva de iL.e:ten.-
çã.o, utiüzando-.6e a i...n.6oJurlaçã.o de c.ampo .6obiL.e 0_ eowteiido de água no soro . Pana.
o e VI..!;, ai.o em q ue aó CJ.L-f;t.{. VMe..ó 6oiL.am.6 ubme;ti...daó a um peJr10 do de .6;tiL.e..ó.6hlcL'lA.c.o, o
.6ot:o , an.:te..ó e apô.6 es te. peJz1odo, IJoi...rnaYl.tido em ô.:timaó c.ondJ...çõu de umcdad». (ma
n.ej o piL.ôtimo a c.apac.J.dade de c.ampo) .
A c.o.thw.a 60-<. 6u:ta. ao.6 80 d.cas apo.6 o p.tal'Ltio, c.ompu.;tando-.6e. 0.6 I!.e.nd-<..me.n-
;t0.6 de. gJtã.O.6/ ;tJw;t.a.me.YLt.o em ;to necadas paI!. he.c.;ta/te..
A aniit.L6 e. e..6;t~tic.a 60-<. 6wa .6e.gu.n.do 0.6 mét.odo.6 de. c.ompa/tação das vM-<.ân-
ua.õ e. dos c.o~;te..ó e.nÂ/'Le. me.cüa.õ, empl!.e.gando-.6e. 0.6 ;te..ó;te..ó de. "F e. Tu.k.e.y"" 1!.e..6
pe..6c.ti va.me.YLt.e..
A .6ue.ç.ão das c.u1.Li..va/te..6 mati pI!.OIn.u.,.601!.a.6, dc..u.-.6e. .6e.gu.ndo me.t.odo.tog-<.a pl!.OpO~
t.a paI!. ~ (1977), .te.vando-.6 e. em c.ol1.6-<.d{Jwção ape.11a.6 a pnoduçiio ;toM de.
g/taO.6 paI!. c.u1.Li..va/t, ob;t-<.da .6ob c.oncüçõe..6 nonmai.s e. do. VJnUa.ção de. águ.a no .60-
.to.
RESULTAVOS E VISCUSSÃO
Na Tobei:« 1, s ão apneserdado« os »es uU.a.dO.ó -<-nVl.en:teó ã. pJUJdu.çã.odi gJÚio.ó
de eaupi.. PaJl1l ambos os e.n6 acos q u.e co mpõem o nes pe.cti vo .tJz.a.baih. o, os :VuJ.;tE:.
merdos di 6vú.tw.m u.ta.tú, :lic.ame.n.:te ercou: .b.<..,ao n.1vcd de J % cMpJUJbabLüdade.
Va.6 c.u1;t{.VaJt.e..ós u.bmilici.al> a ~ aJ;.CwdUJW.n:Q :todo o ci.âo ve.ge..ta:ü.vo, E:.
pe.na.6 20% LtJuU:~ 9; 12; J 3; 14; 15; 76; 23; 35; f2 e. 47) . apJt.e..óe.YI.:taJUlmJtVtdi
me.n-t.of.,um pou.c.o acima. de 1,O .tJha de gJLã.o.ó. Ai..nda nes te. e.n.ó ai.o , 32 % das cu.e.-
ti vanes pno du.UAa.m erdxe. O, 8 e. 1, O .t / ho: e. 4 8% d.ei.a.6 mO.ó .tJuvu:un Jz2.n dúne.n.to.ó
-Út6V1.-ioJz1U a O, 8 .t / h a de 9Jtã.o.ó. I.ó.bo no.ó -Útcüc.a q uz , eJrÍJoJU1.o eon.te.íi.do de
água no sot» .te.nha.ó.<..do man:ü.do num n.1ve1. õ:ü.mo [-0,17 baJt de po.te.nci.a.t ma-
:tJrici.ai: na c.amada de 0:"/30 em do s oro J, a mai» JÚ.a da.ó ~ vanes apJz1Uerda-
JU1.mJtVtdúrKm.to.ó tz.e1..a..ti vame.n.:te baixos ~ I.ó.to p ode s e.Jt e.xpü eado , em p anre. , pC!.
lo b aixo po.te.nci.a.t de pJUJdu.ç1ioapnesenrado pcda gJta.nde mai.oni.o: das c.u.U.iva-
Jz1U e. pcda.6 condcçoes cLúnáüc.a.ó do pe.JÚ.odO,1plÚ-nci.paime.n.:te peJ!.a.b ~ ~
pVLatLvz.a..óJte.g.{..ó :tJta.da.6 L.T = 29, OoC, T. MA)(.:f 33, 80C) q u.e contJúb u1Jr.am PaJl1l a.
"quedo. de 6l0Jz1U e. vage.n6 [ovens . Ka.t.tan e. F.te..mmg (7956), Ga.tbe..tma.n e. Willi-
am6 U962J e. Mack e. S-Útgh (1969J, cons txüanam que. a oc.olVlhtci.a. de .te.mpe.Ju:ttu.-
JUJ..6 e1.e.vaci.al>dunan.te. a.6 6a.óu de {ytoJt.e..ócúne..n.toe. de 60.!Unação das vage.n.ó, 1Le-
duz c.oYLóú1e..Jra.ve..t~ a. pJUJdw;.ão do 6újoúJUJ.
\,.
PaJta o e.n6 aio em q ue: dunonxe .a 6a.ó'e. JLe.pJUJduti va , a.6 c.u.U.i v anes 60JU1.ms ub-
milida.6 a. um pe.Jr1.odo de diD.<..w fU.dJú.c.o (28 cüa.6), ao {yú1a.t do qu.a.t :-.:. Jc.egl.ó:-
.tJz.am- s e. vala Jz1U da oJtdem de - 9 , O; - 4 , 5 e. - O, 6 8 banes de. po ten. ci. al: ma.t!{.{.ci.al
na.6 camadas de 0-30; 30-60 e 60-9.0 em do soro , Jt.e..ópe.c.tivame.n.:te, ape.na.6 20 %
das ~vaJte..ó pnodu.zi.nam erdne: 0,6 e 0,8 e .t/ha de gJtã.o.ó. A e.xe..mp.to de ou.-
.tJuJ.ó .tJtabalho.ó condiizi.dos pOJt Nwon (1962), Magallúiu et: ai {J979}, Rivr.-
hU.üen C. Ve. Vo.ó (7959) e. HOMe.Jt C. Moj.te.hedi (7970), o diD.<..w de água de~
do du.Jta.n.te.a 6a.óe. de 6lo JtO..ç.ãoe. matunaç ão da.6 vag e.n.ó, alffi do aos b cú.XO.ó nI-
vecs de Poten. ei. ai: de ãg u.a no .óoro , .-ÚL 6lu..<..u.mancordesnerd»: na pItOdu.ç.ã.ofjJt at de
gJi.ão.ó, pru:vo eando ab~.ó no.ó JLe.Yidúnen.:to.ódas c.u.lti vaJt.e..ó, que. Jc.elaci.ona-
dos a.6 pno duç.õ U ob:li das ~ b c.ondiç.õ as nonmai.s de. buz.<..gaçao , vard.anam de
1'l , ·8% a 6 7, 2 % • Es tes nes u.Uado.ó -s ão JLe.fJ-exo.ó cLúz.e.;to.b da -ÚL 6luin ci. a do 6a..tolI.
TABELA1. PJtDdução de gJiã.oh ( .tIha.) e ab CLtúne.n.to do Jr..endúne.n..to de. c.uUi Va.JteÁ de.
Cil.LLlÚ (Vigna ungLÚ.c.u1.a..ta.(L.) Walp.) hubme.tÜÍa.b a c.ondtç.õu nOM1CÚ1>
de. -ÚlJÚga.ç.ão e h.tJr..ehh hId.Jú.c.o no penIo do Jr..epJWcf.ut:ivo.
Pno duçiu: (:ilha) Ab a.Ume.nto do
sem h~h co m stxess Ren CÍÚ't'e-n.to












1,12 ~ 0,64 42,7
1,JO 0,47 57,3
1, O3--\ 0,82 20,7
1,01 0,52 49,0
1,09 0,36 67,2











2 . BJtaYLq uinho
3. Se.JÚ..dÕ
4. ] agLl1VÚ1J e
5 • CaJ!JtO.fÚ cho
6. S e.mpJLe VeJuie.
7. VITA--: 3
8. VITA - 1
9. VITA - 4
-t», VITA - 5


















PJW du.ç.ão (:t/ha.l Ab a.:túne.nto do
Tnaxorenros
s em /:,:tJt..IL!:, /:, CD m s tsess Re.n dimeYL:to
h1ciJú.c.o h1ciJú.c.o ( %)
27. TVX-1319-04F 0,60 0,45 25,4
~8. TVX-1461-01F 0,83 0,60 27,3
29. TVX-1954-01E 0,70 0,45 36,0
30. TVX-2719-03O 0,77 0,43 43,5
31. TVX-2 783-;02E 0,86 0,62 'L7,6
32. TVX-2907-02V 0,75 0,60 20,1
33. TVX- 2912-0130 0,59 0,38 35,4
34. TVX-2933-04V 0,85 0,57 3'1.,7
35. TVX-2939-01V a,O'L 0,45 55,7
36. TVX- '1.939-02V 0,9.3 0,47 49,3
37. TVX-'L9.39-09V 0,8] 0,46 47,3
38. TVX- 29.61-0 1V 0,65 0,49 24,7
39.. TVX-3210-09.V 0,52 0,46 22,6
40. TVX-3212-0'LV 0,70 0,47 32,9
I,
41. TVX-3217-09V 0,55 0,37 32,5
>42. TVX-3218-02V 1,10> 0,71 35, O
43. TVX-309-1G 0,60 0,44 26,3
44. TVX-1836-03J 0,52 0,40 22,4
45. TVX-J836-013J 0,63 0,48 24,7
46. 4R-·.0267-=OJF 0,9.1 0,56 39,1
47. TVX-337-01J 1,06 0,63 40,8
48. TVX-1836-015J 0,81 0,39 51,7
49. TVX-19.05-01F 0,74 0,57 23,1
50. TVX-2394-01F 0,67 0,37 45,0
CV_,~25,J6 CV=30,19
1?MS =0,69. vvs = 0,51
hI..ciJúe.o s o bJte os paJtâmeVto.ó de pJtodu.ção, .t.cúó e.omo vtQ de vag eM / p.w.rLta e de
gMo.ó/vagem. EmboJta MO e.ovt.ó.:ta.vtdo vta Tabe.1.a 7, 0,6 dados Jte6eJtel'u:e-6 ã pJWdu.ç.ão
de vagevt.ó/pfavt.:ta., gMo.ó/vagem e peso de. 700 .óeme.n;tu, de 60Juna ge.vteJLa.U..zada, p~
!ta um .,tYI.teJLVMO de. e.on6.{.avtç.a de 95%, ;taVLto .6ob e.oncüç.õe-6 noJtmav.:, de .{}uúgaç.ão
e.omo de. de6.{.uêvlw h1ciJúe.a, 60Jtam Jtupee.livame.n;te. de: .óem .6Vte-6..6 h1dJúe.o
5,27 ~ 0,06; 3,72 ~ 0,078 e. 73,46.::. 0,09. Com .ó;U1.Q...M h1d~e.o=4,20.::. 0,05; 3,63
~ 0, 076 e. 74,49 .::. 0, 17 .
Rüaúovtavtdo-.óe ai.ndà, a.ó pJWdu.ç.ou oblida.ó e.m au..óêvte..-éa de. .óVtU.6 h1df'J.e.o
c.om a.ó pJtodu.ç.õu oblida.ó .óob e.Ovtcüç.ou de. de.6.{.uêvtu..a. h1ciJúe.a no soi» du.JtarLte.
a 6a.óe Jte.pJtodu.liva da c.u..t;tu.rút, ve.Jt.-é6.{.c.a-.6e. qu.e. ape.vta.ó 20% diu, e.u..tliVMu (;tJta;t.,
4; 9; 72; 14; 24; 2&; 31; 32; 42 e. 47) apJte..óe.n;taJtam pJtodu.ç.õe-6 ,~zoãv~ c.om qu.~
das de. Jte.nd.-éme.vt.to Jte.1.alivame.rLte. bMXa..ó, .6o bJte..ó.6MvtdO-.óe, das demav.:, e.u..tlivMU,
quard» a.ó e.Ovtcüç.õe..ó impO.6t.M de. água.
c O N C L usO E S
1. Palta ambos 0.6 e.M MO.6, 0.6 bLa.;tame.n;to.6 di: 6~ e.s .:.ta:tú.:, li e.ame.rLte. e.vttJte. ú..
ao nlvü de. 1 % de. pJtobab-<.i....ú1ade.;
2. Sob C.OvtCüç.Õe-6de6.{.c..i;tÔ.Júa.ó de. água vtO sor.o du.Jtavt.te. a 6a.óe. Jte.pJtodu.liva, a.6
C.u..ttiVMe..ó JAGUARIBE; VITA-4; TVX-1679-07E; TVX-1999-01F; 5F-PI-186; TVX-
7467-01F; TVX-2783-02E; TVX-2907-02V; TVX-321&-02V e. TVX-337-01J, apnesenta-
Jtam a.ó pJtodu.ç.õe..ó mav.:, - e.ie.,,Ia.da.ó, e.om <Ü..6eJl.e.vtÇ.a..óde Jte.Vld..imens» em Jtê..fação ao
.tJta..ta.Jne.V!.toc.ovttJtofe. e.vttJte. 20,1 e. 42,7%.
3. O cü6e..Jt,Úne.rLto do dê.6.{.cA;t de. águ.a du.Jtan;te. a 6a..óe. 6e.vtofôg.-ée.a mav.:, ~e.a da
c.u.l;tu.Jta, acanne.tou. aba;t.-éme.vt.to vtO.ó Jte.v/.cLéme.rLto.6das e.u..tlivMe-6, qu.e. Jtüauovta-
dos a.ó pJto du.ç.Õe-6 ob;{/éda.ó .s o b c.o Vl<Ü..ç.Õe-6nonmai» vard.anam de 79, &% a 67,2% •
4. 0.6 bMXO.ó nlve..-é.ó de. po;te.vtwi de. água Jte.g.-é.6t.Jtado.ó ao 6.-éna.t do pe.JtIodo de. dê.-
Mw, peJLmdem Lden. ..ti 6.{.e.<Vl.. v@..{..edade..ó mw adap;tã v~ ~ e.on<Ü..ç.õe-6 .se.m.-é-
ãJúda.ó .
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